


















































































































































































































n ％ n ％ n ％ n ％ n ％
　10人未満 6 3.3 12,661 50.4 3,516,565 85.8 315,669 75.5 171,179 63.3
　10-19人 2 1.1 3,926 15.6 279,724 6.8 42,791 10.2 40,594 15.0
　20-49人 12 6.5 3,858 15.3 181,732 4.4 34,305 8.2 33,730 12.5
　50-99人 35 19.0 2,248 8.9 61,311 1.5 12,755 3.1 12,645 4.7
　100-299人 70 38.0 1,700 6.8 41,490 1.0 8,836 2.1 8,795 3.3
　300人以上 59 32.1 742 3.0 17,462 0.4 3,576 0.9 3,566 1.3
























％ mean med. s.d. ％ mean med. s.d. ％ mean med. s.d.
合計 21.4 15.0 8.0 21.99 6.7 21.5 6.0 41.24 15.7 4.3 2.0 7.25
本社所在地
　東京 9.8 25.0 7.0 44.09 1.8 37.3 20.0 46.49 32.6 7.9 2.0 12.17
　愛知 29.3 15.4 8.0 19.69 19.7 37.9 7.5 67.59 13.5 3.5 2.0 4.91
　大阪 19.5 15.2 6.0 20.13 2.0 13.5 13.5 9.19 28.1 2.9 2.0 3.47
　北海道・東北 17.3 20.9 13.0 20.61 1.6 4.5 4.5 2.12 5.3 4.6 2.0 5.80
　関東（東京を除く） 18.7 9.9 6.0 11.12 8.8 11.4 5.5 12.33 14.3 4.0 2.0 4.76
　中部（愛知を除く） 24.7 12.8 9.0 14.08 12.0 16.8 9.0 19.50 9.4 3.0 2.0 3.53
　近畿（大阪を除く） 23.3 13.0 8.0 15.24 5.0 6.5 2.5 9.84 20.9 3.0 2.0 3.53
　中国・四国 32.7 17.5 8.0 32.97 1.4 7.5 7.5 3.54 11.5 2.2 1.5 1.29
　九州・沖縄 14.9 16.6 11.5 18.80 0.0 0.0 0.0 0.00 8.6 3.3 1.0 4.79
企業規模
　19人以下 9.7 4.1 4.0 2.11 1.4 37.3 10.0 54.42 3.0 1.9 1.0 1.46
　20-49人 13.6 5.2 5.0 2.61 2.8 5.3 2.5 5.52 6.1 2.0 1.0 1.70
　50-99人 20.4 8.7 9.0 5.20 7.3 16.6 7.0 31.14 13.4 3.7 1.0 11.50
　100-299人 25.9 13.0 11.0 8.85 10.1 16.3 5.0 27.31 16.5 2.3 1.0 2.62
　300-999人 32.3 25.0 15.0 24.01 13.5 26.8 15.5 32.76 29.4 3.2 2.0 4.89
　1000人以上 41.8 41.5 20.0 53.00 12.1 55.1 8.0 114.46 68.6 9.8 7.5 9.14
売上高の変化（2011-15）
　８割未満 14.9 7.9 6.0 5.98 5.2 7.7 5.0 9.59 9.6 3.1 3.0 2.48
　８割以上10割未満 18.3 14.1 9.0 15.55 6.8 22.8 5.0 34.95 12.2 4.4 1.0 10.10
　10割（変わりなし） 22.0 11.9 8.0 12.18 5.6 20.9 12.0 30.80 14.4 3.3 1.0 5.25
　10割超12割未満 23.5 19.3 9.0 24.56 9.0 29.3 8.0 64.31 20.3 4.9 2.0 8.04



































































のQ％ ％ ％ ％ ％ ％
現在活用している外国人労働者
　日系人の派遣・請負社員 19.4 3.2 0.76*** - - 7.1 4.9 0.20
　高度外国人材 25.1 11.0 0.46*** 16.2 11.4 0.20 - -
　日系人の正社員 16.6 5.0 0.58*** 37.4 4.8 0.84*** 14.2 5.1 0.51***
　日系人のパート社員 11.6 3.1 0.61*** 35.5 2.4 0.91*** 7.0 3.4 0.36*
　留学生のアルバイト等 6.4 0.9 0.77*** 4.1 1.2 0.54* 6.1 1.0 0.73***
　技能実習生 - - 53.0 13.3 0.76*** 31.7 14.6 0.46***
海外展開の状況（複数回答）
　直接投資（生活拠点） 24.9 11.3 044*** 26.5 12.2 0.44*** 40.0 9.5 0.73***
　直接投資（生産拠点以外） 9.9 7.1 0.17+ 6.1 7.7 -0.12 30.6 4.0 0.83***
　輸出 31.1 36.3 -0.12+ 39.8 35.5 0.09 66.0 31.1 0.62***
　業務提携 11.4 7.7 0.21* 12.2 7.9 0.24 24.7 5.9 0.68***



















































b s.e. exp(b) b s.e. exp(b) b s.e. exp(b)
本社所在地　ref.関東（東京を除く）
　東京 -1.072 0.440 0.342* -1.259 0.383 0.284** -1.283 0.355 0.277***
　愛知 0.471 0.322 1.601 0.435 0.294 1.544 0.297 0.269 1.346
　大阪 0.248 0.388 1.281 -0.156 0.364 0.856 -0.029 0.320 0.972
　北海道・東北 -0.170 0.389 0.844 -0.373 0.361 0.688 -0.210 0.304 0.811
　中部（愛知を除く） 0.347 0.296 1.415 0.230 0.269 1.259 0.244 0.241 1.276
　近畿（大阪を除く） 0.409 0.334 1.506 0.227 0.296 1.255 0.111 0.275 1.117
　中国・四国 0.832 0.323 2.297* 0.589 0.293 1.801* 0.563 0.266 1.756*
　九州・沖縄 -0.238 0.417 0.788 -0.665 0.402 0.514 -0.509 0.342 0.601
企業規模　ref.300-999人
　19人未満 -1.523 0.353 0.218*** -1.568 0.340 0.208*** -1.244 0.281 0.288***
　20-49人 -0.971 0.261 0.379*** -0.975 0.249 0.377*** -0.977 0.232 0.376***
　50-99人 -0.875 0.284 0.417** -0.688 0.256 0.503** -0.490 0.231 0.612*
　100-299人 -0.240 0.229 0.787 -0.284 0.218 0.753 -0.182 0.204 0.833
　1,000人以上 0.763 0.365 2.146* 0.503 0.346 1.654 0.531 0.325 1.701
売上高の変化（2011-15）　ref.10割
　８割未満 -0.433 0.286 0.649 -0.317 0.270 0.729 -0.473 0.245 0.623+
　８割以上10割未満 -0.315 0.230 0.729 -0.156 0.217 0.855 -0.305 0.191 0.737
　10割以上12割未満 -0.245 0.228 0.782 -0.063 0.212 0.939 -0.210 0.191 0.810
　12割以上 0.147 0.270 1.158 0.261 0.255 1.298 0.186 0.232 1.204
現在活用している外国人労働者（ダミー）
　日系人の派遣・請負社員 1.618 0.262 5.041***
　高度外国人材 0.666 0.211 1.947**
海外展開の状況（ダミー）
　直接投資（生産拠点） 0.557 0.194 1.746**
定数 -1.330 0.324 0.265*** -1.117 0.301 0.327*** -0.788 0.272 0.455**
－2対数尤度 993.483 1110.905 1329.374
nagelkerke r2乗 0.183 0.146 0.135
































































































6）なお現状みられる雇用ポートフォリオ研究（たとえば平野 2009；阿部 2011；労働政策研究・研修機構 
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　技能実習生 1601 0.214 0.410
　高度外国人材 1557 0.157 0.364
　日系人の正社員 1518 0.082 0.275
　日系人のパート社員 1476 0.052 0.222
　日系人の派遣・請負社員 1477 0.067 0.250
　留学生のアルバイト等 1498 0.023 0.149
現在活用する外国人労働者数（単位：人）
　技能実習生 1601 3.220 11.893
　高度外国人材 1557 0.677 3.268
　日系人の派遣・請負社員 1477 1.438 11.904
海外展開の状況（該当＝1，非該当＝0）
　輸出 1701 0.357 0.479
　直接投資（生産拠点） 1701 0.141 0.348
　直接投資（生産拠点以外） 1701 0.076 0.266
　業務提携 1701 0.088 0.284
　国内事業のみ 1701 0.520 0.500
本社所在地（該当＝1，非該当＝0）
　東京 1697 0.114 0.318
　愛知 1697 0.103 0.303
　大阪 1697 0.075 0.264
　北海道・東北 1697 0.088 0.283
　関東（東京を除く） 1697 0.147 0.354
　中部（愛知を除く） 1697 0.186 0.389
　近畿（大阪を除く） 1697 0.111 0.315
　中国・四国 1697 0.073 0.260
　九州・沖縄
企業規模（常用雇用者数）（該当＝1，非該当＝0）
　19人以下 1637 0.158 0.364
　20-49人 1637 0.247 0.431
　50-99人 1637 0.162 0.368
　100-299人 1637 0.240 0.427
　300-999人 1637 0.149 0.356
　1000人以上 1637 0.045 0.206
売上高の変化（2011-15）（該当＝1，非該当＝0）
　８割未満 1676 0.143 0.350
　８割以上10割未満 1676 0.255 0.436
　10割 1676 0.293 0.455
　10割超12割未満 1676 0.209 0.407
　12割以上 1676 0.100 0.300
〔本論文は法政大学大学院社会学研究科教授会による査読を経て掲載されたものである〕
